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 Бюджет є тим важелем, завдяки якому держава має можливість впливати на 
економічні, соціальні та політичні процеси в Україні. Сьогодні, в період політичних 
дискусій та загострення соціально-економічних проблем, особливо актуальними є 
питання поліпшення ефективності розпорядження й управління бюджетними коштами.  
 У процесі реформування бюджетної системи України місцевим бюджетам 
надається особлива роль. Поряд з державним, місцеві бюджети стають головним 
важелем перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу. 
Вони відіграють важливу роль у фінансуванні державних видатків, здійснюють 
безпосередній вплив на задоволення різних потреб населення, стан і якість наданих 
послуг.  
 Відповідно статті 2 Бюджетного кодексу України видатки бюджету – це кошти, 
що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним 
бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення 
надміру сплачених до бюджету сум. 
 Видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов‘язані з інтересами широких 
верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й 
насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпечення медичними 
послугами, а також послугами у сфері культури, фізичної культури, соціальної 
захищеності. 
 Формування та планування показників видатків бюджету за економічним 
змістом, за головними розпорядниками бюджетних коштів та функціональними 
ознаками дозволяє спрямовувати кошти платників податків на конкретну визначені 
напрямки, а також обліковувати та аналізувати витрачання бюджетних коштів за цими 
напрямками, інформувати суспільство про обсяги витрат на оплату праці, капітальне 
будівництво, обслуговування боргу, про обсяги фінансування тих чи інших структур, 
галузей чи виконуваних функцій, тощо. 
  Особливістю організації виконання місцевих бюджетів за видатками є 
своєчасне, повне і безперервне фінансування передбачених бюджетами заходів. 
Стадіями виконання місцевого бюджету за видатками визначаються: 1) встановлення 
бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого 
бюджетного розпису; 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;  
взяття бюджетних зобов‘язань; 3) утримання товарів, робіт, послуг; 4) здійснення 
платежів; 5) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. 
 Таким чином, ефективне управління видатками місцевих бюджетів набуває 
особливої актуальності в умовах обмеженості ресурсів, коли необхідність 
раціоналізації видатків і підвищення ефективності функціонування бюджетних 
закладів вимагає пошуків нових рішень та засад, які б наблизили існуючу бюджетну 
практику в Україні до світових стандартів. 
